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La tesis tuvo como objetivo determinar el nivel de relación entre la Gestión 
Educativa y el rendimiento pedagógico en Tres Instituciones Educativas de la Ugel-
Cusco, 2020. La hipótesis principal de nuestra investigación fue: Existe un nivel de 
correlación significativa entre la Gestión Educativa y el rendimiento pedagógico en 
Tres Instituciones Educativas de la Ugel-Cusco, 2020. Asimismo, se utilizó un 
enfoque cuantitativo porque utilizamos la estadística como base. La investigación 
además es aplicada porque busca atender la solución de una problemática latente 
en la comunidad educativa. Su diseño es no experimental, de corte transversal y 
nivel correlacional Se validaron dos instrumentos de investigación a través de juicio 
de expertos y el alfa de Cronbach. La muestra de la investigación fueron 94 
docentes del nivel primario de tres instituciones educativas que a pesar del tiempo 
de pandemia accedieron a responder los cuestionarios a través del formulario de 
google form. Los resultados muestran el grado de correlación de las variables 
Gestión Educativa y rendimiento pedagógico, con un valor “p” < 0.05, ambas 
variables tienen una correlación positiva alta, de 0.755, es decir, a mayor Gestión 
Educativa mayor será el rendimiento académico. Se concluye que existe un nivel 
de correlación significativa entre la Gestión Educativa y el rendimiento pedagógico 
en Tres Instituciones Educativas de la Ugel-Cusco, 2020. 
 














The thesis aimed to determine the level of relationship between Educational 
Management and pedagogical performance in Three Educational Institutions of 
Ugel-Cusco, 2020. The main hypothesis of our research was: There is a significant 
correlation level between Educational Management and pedagogical performance 
in Three Educational Institutions of Ugel-Cusco, 2020. Likewise, a quantitative 
approach was used because we used statistics as a basis. The research is also 
applied because it seeks to address the solution of a latent problem in the 
educational community. Its design is non-experimental, cross-sectional and 
correlational level. Two research instruments were validated through expert 
judgment and Cronbach's alpha. The research sample consisted of 94 primary-level 
teachers from three educational institutions who, despite the time of the pandemic, 
agreed to answer the questionnaires through the google form. The results show the 
degree of correlation of the variables Educational Management and pedagogical 
performance, with a "p" value <0.05, both variables have a high positive correlation 
of 0.755, that is, the higher the Educational Management, the higher the academic 
performance. It is concluded that there is a significant correlation level between 
Educational Management and pedagogical performance in Three Educational 
Institutions of Ugel-Cusco, 2020. 
 





Hablar de la gestión en la educación, es expresar como el campo educativo 
ha ido poco a poco incorporando los principios, fases y terminología de la 
administración tanto en planes de estudio para formación inicial del profesorado 
como en actividades de perfeccionamiento. 
 
Asimismo, la gestión educativa propende direccionar y liderar un cambio 
organizativo escolar dentro de la institución, con creatividad e innovación, con la 
finalidad de la formación integral del educando brindando los mejores servicios 
educativos. 
 
Cabe señalar además que la gestión en la educación es un proceso 
sistematizado que implica la aplicación de principios y estrategias de la 
administración al campo de la educación, fortaleciendo las bases de proyectos o 
programas educativos eficientes que utilicen los recursos de forma racional, que 
permitan la participación de los miembros de la comunidad educativa, que estos 
planes o programas atiendan a la realidad de la problemática en la educación. 
 
Es bueno señalar que la gestión aplicada a la educación apunta a propiciar 
principios generales administrativos en lo pedagógico, la organización escolar, en 
suma, aplicar la teoría de la administración a la teoría educativa. Por lo tanto, existe 
una íntima vinculación entre la gestión administrativa y la educativa. (Botero, 2007) 
 
En este contexto, surge una problemática en algunas instituciones 
educativas de la UGEL- Cusco, y con mayor intensidad en tiempos de pandemia, 
ya que al personal docente presenta carencia de diversas capacitaciones, talleres, 
seminario que lo impulsen a mejorar su rendimiento pedagógico, en el marco de 
entornos virtuales. 
 
Así, formulamos la siguiente pregunta general: ¿Existe correlación entre la 
Gestión Educativa y el rendimiento pedagógico en Tres Instituciones Educativas de 
la Ugel-Cusco, 2020? Asimismo, los específicos se centran en la planificación, 
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organización, dirección y control vinculados con las estrategias de: coordinación, 
didáctica y evaluación. 
 
La investigación teóricamente contribuye a profundizar sobre el estudio de 
las variables a ser materia de estudio. Asimismo, en la parte práctica busca 
proponer recomendaciones viables para el desarrollo de las capacidades, 
competencias para una calidad educativa eficiente. Metódicamente, se emplearon 
metodologías, instrumentos y técnicas. A las herramientas se les aplicó la validez 
y confiabilidad; asimismo la investigación permite contribuir a otros estudios. 
 
Objetivo global: precisar la correlación de la administración en el campo 
educativo con el desempeño del docente en el aula, también se describen los de 
detalle relacionados con las fases de la administración y estrategias de optimización 
del servicio educativo. 
 
Finalmente, mencionamos la hipótesis como el vínculo entre las variables: 




II. MARCO TEÓRICO 
 
A nivel internacional se encontraron diversos trabajos que guardan relación 
relevante para el presente trabajo: 
 
Díaz (2019) en su investigación sobre la evaluación obligatoria del 
desempeño docente y el profesorado de telesecundarias no habla acerca de cómo 
en México este sistema modifico lo laboral y administrativo en la educación, 
motivando una evaluación de carácter obligatorio en el docente, en la investigación 
se determinó que en la medida de que el estado aplique evaluaciones a los 
docentes no sistematizadas, sin rúbricas claras, sin aspectos a evaluar precisos, 
siempre vamos a tener dificultades en su desempeño, y más que tomarlo como una 
mejora continua, lo tomamos como rechazo. 
 
Rico (2016) analizó como la gestión en el campo de la educación es un 
componente importante para la formación de los futuros educadores, la cual debe 
ser considerada en los planes de estudios de las facultades de educación, donde 
la gestión en la formación en un futuro profesional de la educación se convierte en 
un vehículo para atender las demandas educativas que hoy exigen los escenarios 
de la sociedad del conocimiento, principalmente en el propicio de tener escuelas 
innovadores con calidad y calidez educativa. 
 
Como referentes a nivel nacional se encontraron los siguientes trabajos de 
investigación que guardan relación con la línea de investigación: 
 
Chavez (2017) sostiene que no existen diferencias en el desempeño docente 
según los estudiantes de los colegios técnicos del distrito de Pangoa en Satipo, su 








A nivel local se encontraron los siguientes referentes para el presente 
trabajo: 
 
De la Torre y Aguilar (2017) sostiene en su trabajo de investigación sobre 
motivación versus desempeño del docente, definiendo que hay relación entre 
ambas variables de estudio y cuya recomendación es que se profundicen mayores 
estudios en la región del Cusco. Tuvo un enfoque cuantitativo y una investigación 
sustantiva. 
 
Altamirano (2017), en su investigación realizada en Andahuaylas, manifiesta 
que la gestión educativa tiene un gran impacto en la calidad del servicio educativo 
que uno brinde, sobre todo en los lugares más alejados de nuestro país. 
 
Luna (2017) en su investigación realizada en Abancay, sostiene que debe 
fortalecerse las relaciones entre el personal directivo, docente y administrativo para 
fortalecer mejore su identidad institucional, trabaje con esmero y fortalezca la 
escuela. Sin embargo, sus resultados comprometen el servicio ya que sus 
supuestos de mejorar no calan en la institución estudiada ya que existe mucha 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Estudio cuantitativo, por lo tanto, se busca comparar las hipótesis a través la 
recopilación de datos y procesamiento estadístico, con la mayor objetividad posible. 
 
La investigación fue de tipo aplicada puesto que el estudio fue enfocado en 
la solución de problemas. 
 
Por otra parte, tiene diseño no experimental, solo se obtuvo los datos, no 
existió ninguna influencia sobre las variables de parte del investigador. 
 
Por último, fue Transversal Correlacional, porque la información fue obtenida 
en un solo momento. 
 
El método fue deductivo ya que se observó el fenómeno educativo, se 
formuló una hipótesis de trabajo, se realizó las deducciones de la realidad. 
 
3.2 Variables y operacionalización 
 
La variable 1 Gestión Educativa, se comprende como el conjunto de 
acciones que orientan los hechos o fenómenos educativos de manera organizada. 
 
Por tanto, para operacionalizar la variable 1 nos sostuvimos en cuatro 
dimensiones propuestas por Delgado y Ena (2008, citado por (Roque Bonilla, 
2016)): Planificación, organización, dirección, control. 
  
Planificación, según M. Hitt (2006, citado por (Cornejo Salazar & Espinoza 
González, 2013)) la definió como “Estimar las condiciones y las circunstancias 
futuras y tomar decisiones sobre los cursos de acción adecuados”. Con esto quizo 
decir que se analizó la situación en dicho momento y la que se esperó para el futuro, 
determinando la dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr la misión. 
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(KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz, 1994, citado por (Villacís Herrera & 
Barreiros Cabrera, 2012)) 
 
Organización, Robbins y Coulter, (2014, citado por (Huamán Portal, 2018)) 
definieron organización como la función administrativa que tuvo que ver con 
disponer y estructurar el trabajo para lograr los objetivos organizacionales. Según 
Garcia (2012, citado por (Flores Orozco, 2015)), fue la manera en cómo están 
estructurados las diferentes partes de un complejo, conjunto, organismo de 
personas que pertenecen a una Organización o institución. 
 
Dirección, Hinostroza (2013, citado por (Riffo San Martín, 2019)), planteó lo 
siguiente: “los gerentes institucionales tienen el deber de orientar, concienciar al 
personal para concretar los objetivos de las instituciones con la finalidad de que 
todos se orienten mediante de un entorno ideal de comunicación fluida, respeto y 
esfuerzo grupal a un fin particular”. Ruiz (2012, citado por (Bravo Leyva & Ramos 
Burga, 2018)), definió la dirección como “Un elemento del proceso administrativo, 
y su fin es coordinar con el recurso humano de las organizaciones, esto con lleva 
que debe existir una persona idónea que genere liderazgo, motivación, 
comunicación, cambio organizacional y creatividad” 
 
Control, dentro de una organización el comportamiento de los trabajadores 
fue limitado mediante los niveles de jerarquía, tales como la comunicación cuando 
se evidencia ante la exposición de posibles problemas que puedan surgir siguiendo 
los lineamientos del caso, en el caso educativo el solicitar una planificación de algún 
tipo, fue un control para hacer seguimiento a su labor académica (Vivas Escalante 
& Saavedra Moraga, 2019). Según Torres Pari (2016) quedó definido como la 
medición de resultados que permitan evaluar la ejecución de planes, programas y 
proyectos. Según Adwor (2013, citado por (Urquizo Chango, 2014)) dicha 
dimensión consistió en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 



















1 = Nunca 
2 = Casi 
nunca 
3 = A veces 
4 = Casi 
siempre 




















Fuete: Elaboración propia 
 
Por otro lado, la variable 2 Rendimiento Pedagógico, según Mateo (2005, 
citado en (Garcia Loarte, 2019)) la definió de acuerdo a las siguiente cita: “de los 
educadores se origina el miedo que iniciando por el Ministerio de Educación 
(MINEDU) se le otorga a la calidad de la educación con el desempeño de los 
escolares, haciendo caso omiso que se presentan diversos componentes que 
intervienen en la calidad de la educación como el origen social y cultural del alumno, 
la situación en las que se sitúan las Instituciones Educativas, su funcionamiento, 
etc.”. Asimismo, Montalvo (2011, citado por (Espinoza Almendras, Vilca Alcántara, 
& Pariona Criales, 2014)), agregó los siguiente: "hace referencia no únicamente al 
tipo de actividad económica que realiza, sino al tipo de servicio público que presta, 
a la importancia de este servicio en relación con el desarrollo de la sociedad y del 
género humano, sino también a la necesaria calificación y calidad profesional con 




Así mismo, la operacionalización de la variable 2, se expresó en tres 
dimensiones: Estrategias de Coordinación, Metodología Didáctica, Sistema de 
Evaluación. 
 
Estrategias de Coordinación. 
 
Metodología Didáctica, fueron aquellas herramientas de cimiento a la labor 
y rendimiento de los profesores. actualmente, la acomodación en el desarrollo de 
competencias y adaptación a la tecnología han sido una prioridad (Rodríguez, 2007, 
citado por (Pérez Picón, 2019)). Han sido formas, procesos o medios determinados 
que ayudan a organizar y desarrollar el ejercicio de un grupo sobre la base de 
conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupos (Vásquez 
Gonzáles, 2017). 
 
Sistema de Evaluación, han sido aquellos sistemas o métodos cuyos 
resultados después de ser aplicados reflejaron la performance de la contribución 
de un empleado hacia el logro de los objetivos organizacionales (Montoya Meza & 
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2 = Casi 
nunca 



















4 = Casi 
siempre 
5 = Siempre 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
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Total     125 




















Se encuestaron a 94 educadores. 
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Instrumento 1: GE 
Fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,937 20 
 
Instrumento 1: lo que aplicando los procedimientos estadísticos pertinentes nos 









Instrumento 2: Rendimiento Pedagógico 
Fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,949 20 
 
Instrumento 2: nuestro programa estadístico nos arrojó ,949 en 20 preguntas lo 
que da confiabilidad a nuestros instrumentos. 
 
Puesto que ambos valores son superiores al 0,90 implica que los instrumentos 






Se les envió a los docentes por medio de correo un formulario, esto motivo 
de la actualidad. El formulario fue enviado a los docentes previa sensibilización y 
teniendo como intermediario a los directivos de cada organización. Se les solicitó 
que respondan las interrogantes de cada uno de los cuestionarios. 
Luego se recogió la data y procesó. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Encuesta piloto al 11% de la muestra (94 casos); posteriormente, se aplicó 
la encuesta al total de la muestra; con la información recopilada se procedió a 
tabular, para generar tablas de frecuencias absolutas y relativas por cada uno de 
los elementos del cuestionario, seguidamente, se agrupó los elementos (preguntas) 
en función de las dimensiones por niveles, generando nuevas frecuencias 
absolutas y relativas con datos agrupados, además, se generó gráficas, para 





3.7 Aspectos Éticos 
 
Se aplicó las políticas de privacidad y confidencialidad de los encuestados, 
se respetó el anonimato de los mismos, además, se veló por la integridad de la 
información de cada uno. En el presente estudio garantiza la calidad ética de la 





4.1 Resultados descriptivos 
 
Tabla 7 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Regular 21 22,3 
Bueno 73 77,7 
Total 94 100,0 
 




En la tabla 7 y figura 1, se grafican los resultados recolectados mediante la 
aplicación de las encuestas a los educadores de tres Instituciones Educativas de la 
Ugel-Cusco, 2020, donde se alcanzó un nivel “bueno” de 77.7%, y el nivel “regular” 
se ubicó en 22.3%; lo que explica, que la Gestión Educativa es favorable para la 





Frecuencia de la DPLA 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 1 1,1 
Regular 22 23,4 
Bueno 71 75,5 
Total 94 100,0 
 
 




En la tabla 8 y figura 2, se grafican los resultados recolectados mediante la 
aplicación de las encuestas a los educadores de tres Instituciones Educativas de la 
Ugel-Cusco, 2020, donde el rango “bueno” alcanzó el 75.5%, el rango “regular” se 
ubicó en 23.4% y el nivel “deficiente”, alcanzó el 1.1%; lo que explica, que la 
dimensión planificación contribuye significativamente en la Gestión Educativa de 






 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 1 1,1 
Regular 16 17,0 
Bueno 77 81,9 
Total 94 100,0 
 




En la tabla 9 y figura 3, se muestran los resultados recolectados mediante la 
aplicación de las encuestas a los educadores de tres Instituciones Educativas de la 
Ugel-Cusco, 2020, donde el rango “bueno” alcanzó el 81.9%, el rango “regular” se 
ubicó en 17.0% y el nivel “deficiente”, alcanzó el 1.1%; lo que explica, que la 
dimensión organización contribuye significativamente en la Gestión Educativa de 





 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 8 8,5 
Regular 46 48,9 
Bueno 40 42,6 
Total 94 100,0 
 





En la tabla 10 y figura 4, se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de las encuestas a los educadores de tres Instituciones Educativas de la 
Ugel-Cusco, 2020, donde el rango “bueno” alcanzó el 42.6%, el rango “regular” se 
ubicó en 48.9% y el nivel “deficiente”, alcanzó el 8.5%; lo que explica, que la 
dimensión dirección contribuye significativamente en la Gestión Educativa de las 






 Frecuencia Porcentaje 
Válido Regular 19 20,2 
Bueno 75 79,8 
Total 94 100,0 
 
 





En la tabla 11 y figura 5, se presentan los datos recolectados mediante la aplicación 
de las encuestas a los educadores de tres Instituciones Educativas de la Ugel-
Cusco, 2020, donde el nivel “bueno” alcanzó el 79.8%, y el nivel “regular” se ubicó 
en 20.2%; lo que explica, que la dimensión control contribuye significativamente en 





Frecuencia de la variable V2 (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Medio 24 25,5 
Alto 70 74,5 
Total 94 100,0 
 
 




En la tabla 12 y figura 6, se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de las encuestas a los educadores de tres Instituciones Educativas de la 
Ugel-Cusco, 2020, donde el nivel “alto” alcanzó el 74.5%, y el nivel “medio” se ubicó 
en 25.5%; lo que explica, que el rendimiento pedagógico es favorable para la buena 




Frecuencia de la DEC (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 1 1,1 
Medio 33 35,1 
Alto 60 63,8 
Total 94 100,0 
 





En la tabla 13 y figura 7, se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de las encuestas a los educadores de tres Instituciones Educativas de la 
Ugel-Cusco, 2020, donde el nivel “alto” alcanzó el 63.8%, el nivel “medio” se ubicó 
en 35.1% y el nivel “bajo”, alcanzó el 1.1%; lo que explica, que la dimensión 
estrategias de coordinación contribuye significativamente en el rendimiento 






 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 2 2,1 
Medio 38 40,4 
Alto 54 57,4 
Total 94 100,0 
 





En la tabla 14 y figura 8, se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de las encuestas a los educadores de tres Instituciones Educativas de la 
Ugel-Cusco, 2020, donde el nivel “alto” alcanzó el 57.4%, el nivel “medio” se ubicó 
en 40.4% y el nivel “bajo”, alcanzó el 2.1%; lo que explica, que la dimensión 
metodología didáctica contribuye significativamente en el rendimiento pedagógico 













Frecuencia de la DSE 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 1 1,1 
Medio 25 26,6 
Alto 68 72,3 
Total 94 100,0 
 





En la tabla 15 y figura 9, se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de las encuestas a los educadores de tres Instituciones Educativas de la 
Ugel-Cusco, 2020, donde el nivel “alto” alcanzó el 72.3%, el nivel “medio” se ubicó 
en 26.6% y el nivel “bajo”, alcanzó el 1.1%; lo que explica, que la dimensión sistema 
de evaluación contribuye significativamente en el rendimiento pedagógico de las 
instituciones educativas en estudio.
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4.2 Resultados inferenciales 
 
 
Prueba de normalidad 
 
Tabla 16. 
Pruebas de normalidad de las dimensiones de las variables de estudio 
 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Planificación ,152 94 ,000 
Organización ,179 94 ,000 
Dirección ,095 94 ,035 
Control ,131 94 ,000 
Estrategias de coordinación ,063 94 ,200* 
Metodología didáctica ,096 94 ,034 
Sistema de evaluación ,134 94 ,000 
 
En la tabla 16, la muestra de 94 y el nivel de significancia de las dimensiones, 
algunas por debajo 
0.05 y otras por sobre 0.05; que explica, cuando el nivel de significación es menor 
que 0.05, los datos tienen una distribución no normal, y cuando el nivel de 
significación es superior a 0.05 estamos frente a una distribución normal, ante esta 















Prueba de contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
H0: No se presenta un grado de correlación significativa entre la Gestión Educativa 
y el rendimiento pedagógico en Tres Instituciones Educativas de la Ugel-Cusco, 
2020. 
Ha: Se encuentra un grado de correlación significativa entre la Gestión Educativa y 
el rendimiento pedagógico en Tres Instituciones Educativas de la Ugel-Cusco, 2020 
Tabla 1.  
 









Gestión Educativa Coeficiente de correlación 1,000 ,755** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Rendimiento 
pedagógico 
Coeficiente de correlación ,755** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 17, se muestra el grado de correlación de las variables Gestión 
Educativa y rendimiento pedagógica, con un valor “p” < 0.05, ambas variables 
tienen una correlación positiva alta, de 0.755, es decir, a mayor Gestión Educativa 
mayor será el rendimiento académico. Por tanto, damos por válida la hipótesis 
alterna y rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que existe un nivel de 
correlación significativa entre la Gestión Educativa y el rendimiento pedagógico en 
Tres Instituciones Educativas de la Ugel-Cusco, 2020. 
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Prueba de contrastación de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
 
H0: No se presenta un grado de correlación significativa entre la variable Gestión 
Educativa y el rendimiento pedagógico en Tres Instituciones Educativas de la Ugel-
Cusco, 2020. 
Ha: Se encuentra un grado de correlación significativa entre la Gestión Educativa y 












Gestión Educativa Coeficiente de correlación 1,000 ,755** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Rendimiento 
pedagógico 
Coeficiente de correlación ,755** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 18, se muestra el nivel de correlación de las variables Gestión Educativa 
y rendimiento pedagógica, con un valor “p” < 0.05, ambas variables tienen una 
correlación positiva alta, de 0.755, es decir, a mayor Gestión Educativa mayor será 
el rendimiento académico. Por tal motivo, damos por válida la hipótesis alterna y 
apartamos la hipótesis nula, concluyendo que se encuentra la existencia de un nivel 
de correlación significativa entre la Gestión Educativa y el rendimiento pedagógico 
en Tres Instituciones Educativas de la Ugel-Cusco, 2020. 
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Prueba de hipótesis específica 2 
 
H0: No se presenta un grado de correlación significativo entre la Gestión Educativa 
en su dimensión de organización y el rendimiento pedagógico en Tres Instituciones 
Educativas de la Ugel-Cusco, 2020. 
Ha: Se encuentra un grado de correlación significativo entre la Gestión Educativa 
en su dimensión de organización y el rendimiento pedagógico en Tres Instituciones 
Educativas de la Ugel-Cusco, 2020. 









Organización Coeficiente de correlación 1,000 ,668** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Rendimiento 
pedagógico 
Coeficiente de correlación ,668** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 19, se muestra el grado de correlación de la dimensión organización de 
la variable Gestión Educativa y rendimiento pedagógico, con un valor “p” < 0.05, 
ambos casos tienen una correlación positiva moderada, con 0.668. Por tanto, como 
el nivel de significancia es menor que 0.05, damos por válida la hipótesis alterna y 
rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que se encuentra la existencia de un 
grado de correlación significativo entre la Gestión Educativa en su dimensión de 




Prueba de hipótesis específica 3 
 
H0: No se presenta un grado de correlación significativo entre la Gestión Educativa 
en su dimensión de dirección y el rendimiento pedagógico en Tres Instituciones 
Educativas de la Ugel-Cusco, 2020. 
Ha: Se encuentra un grado de correlación significativo entre la Gestión Educativa 
en su dimensión de dirección y el rendimiento pedagógico en Tres Instituciones 










Dirección Coeficiente de correlación 1,000 ,709** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Rendimiento 
pedagógico 
Coeficiente de correlación ,709** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 20, se muestra el grado de correlación de la dimensión dirección de las 
variables Gestión Educativa y rendimiento pedagógico, con un valor “p” < 0.05, 
ambos casos tienen una correlación positiva moderada, de 0.709. Por tanto, como 
el nivel de significancia es menor que 0.05, damos por válida la hipótesis alterna y 
rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que se encuentra la existencia de un 
grado de correlación significativo entre la Gestión Educativa en su dimensión de 




Prueba de hipótesis específica 4 
 
H0: No se presenta un grado de correlación significativo entre la Gestión 
Educativa en su dimensión de control y el rendimiento pedagógico en Tres 
Instituciones Educativas de la Ugel-Cusco, 2020. 
Ha: Se encuentra un grado de correlación significativo entre la Gestión Educativa 
en su dimensión de control y el rendimiento pedagógico en Tres Instituciones 










Control Coeficiente de correlación 1,000 ,614** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Rendimiento 
pedagógico 
Coeficiente de correlación ,614** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 21, se muestra el grado de correlación de la dimensión control de la 
variable Gestión Educativa y rendimiento pedagógico, con un valor “p” < 0.05, 
ambos casos tienen una correlación positiva moderada, con 0.614. Por tanto, como 
el nivel de significancia es menor que 0.05, damos por válida la hipótesis alterna y 
rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que se encuentra la existencia de un 
grado de correlación significativo entre la Gestión Educativa en su dimensión de 










Los principales resultados para el debate de saberes son los siguientes: 
 
Basados en la investigación realizada por Chávez y Olivos (2019) cuyo 
trabajo fue enfocado en los docentes de una Institución Educativa de Trujillo 
teniendo como objetivo determinar la relación entre la gestión educativa y el 
desempeño docente del nivel secundario en esta institución. Contó con 52 docente 
participantes aplicando el cuestionario de Gestión Educativa en Escala Likert. Su 
medición permitió determinar que existe una relación significativa de r=0,77 con nivel 
de significancia p=0,00 < 0,05 entre la gestión directiva y desempeño docente. Esta 
investigación tiene correlación con la desarrollada ya que nuestros resultados 
muestran el grado de correlación de las variables trabajadas con un valor “p” < 0,05 
ambas variables tienen una correlación positiva alta, de 0.755, es decir, a mayor 
Gestión Educativa mayor será el rendimiento académico, concluyendo que existe 
un nivel de correlación significativa entre la Gestión Educativa y el rendimiento 
pedagógico en Tres Instituciones Educativas de la Ugel-Cusco, 2020. 
 
Asimismo, artículos científicos de revistas indexadas también corrobora 
nuestros resultados que muestran el grado de correlación de las variables Gestión 
Educativa y desempeño pedagógico, con un valor “p” < 0.05, ambas variables 
tienen una correlación positiva alta, de 0.755, lo que significa que, a mayor Gestión 
Educativa mayor será el desempeño pedagógico, concluyendo que existe un nivel 
de correlación significativa entre la Gestión Educativa y el desempeño pedagógico 
en educadores de tres Instituciones Educativas de la Ugel-Cusco, 2020. De una u 
otra forma, las presentes investigaciones corroboran los objetivos de estudio de la 
investigación, lo cual conlleva a importantes conclusiones que contribuirán a 







Se concluye que: 
 
 En referencia a las primeras variables Gestión Educativa y rendimiento 
pedagógico, el grado de correlación es positiva alta, quedando explicado, en 
la medida que aumenta la Gestión Educativa, el rendimiento pedagógico 
aumentará, por la cual se reafirma la hipótesis propuesta. 
 
 De este modo en relación a las primeras dimensiones (planificación y 
rendimiento pedagógico), el grado de correlación es positiva moderada, 
quedando explicado, en la medida que el nivel de la planificación mejora, el 




 Asimismo, en base a las Segundas dimensiones (organización y 
Rendimiento pedagógico), el grado de correlación es positiva moderada, 
quedando explicado, en la medida que mejora el nivel de organización, el 
rendimiento pedagógico mejorará, por la cual se reafirma la hipótesis 
propuesta. 
 
 En referencia a las terceras dimensiones (dirección y rendimiento 
pedagógico), el grado de correlación es positiva moderada, quedando 
explicado, en la medida que mejora el nivel de dirección, el rendimiento 
pedagógico mejorará, por la cual se reafirma la hipótesis propuesta. 
 
 Por último, con respecto a las cuartas dimensiones (control y rendimiento 
pedagógico), el grado de correlación es positiva moderada, quedando 
explicado, en la medida que aumenta el nivel de control, el rendimiento 





Se pueden destacar las siguientes: 
 
 La Gestión Educativa es una herramienta que basada en los principios de la 
administración da soporte a una mejor toma de decisiones para fortalecer el 
rendimiento pedagógico de “Humberto Luna”, “Rosario” e “Inca Garcilaso de 
la Vega” por ello se recomienda a los responsables del Área de Gestión 
Pedagógica (AGP) de la UGEL-Cusco, organizar talleres de 
perfeccionamiento docente como: metodológicas disruptivas educativas, 
evaluación formativa y rutas de aprendizaje para desarrollar sus 
competencias pedagógicas en la mejora del desempeño docente. 
 
 La planificación educativa tiene una gran importancia al ser una herramienta 
que constituye un espacio donde se organizan, articulan y sistematizan las 
metodologías pedagógicas del docente y las condiciones particulares del 
Currículo, por ello se recomienda optimizar el rendimiento pedagógico de los 
docentes del nivel primario de las instituciones educativas “Humberto Luna”, 
“Rosario” e “Inca Garcilaso de la Vega” de la UGEL-Cusco, 2020. 
 
 La organización permite ramificar y articular siguiendo un determinado 
sistema de clasificación a fin de hacer que las actividades planeadas sean 
más factibles dentro de sus espacios de tiempo planificados, por ello, se 
recomienda optimizar los tiempos y hacer más eficaces el logro de los 
aprendizajes que son indicadores de desempeño del docente en las aulas. 
 
 La dirección es el conjunto de actividades encaminadas a organizar y 
coordinar la actividad curricular general, por ello, se recomienda poner 
énfasis en la dirección y orientación permanente a través de programas de 
mejora continua como talleres de desarrollo de capacidades específicas de 
la especialidad, seminarios, congresos, entre otros, en coordinación con las 




 El control es la capacidad de ejercer autoridad sobre colegas o subordinados 
para así obtener los logros de las metas educativas planificadas, por ello se 
recomienda un permanente acompañamiento y monitoreo docente para 
lograr la calidad de aprendizaje a través de programas de capacitación 
integral con la finalidad de tener un mejor rendimiento pedagógico en 
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organización y el 
rendimiento pedagógico 
en docentes de tres 
Instituciones Educativas 
de la Ugel-Cusco, 2020? 
PE3. ¿Cuál es la relación 
entre la Gestión 
Educativa en su 
dimensión de dirección y 
el rendimiento 
pedagógico en docentes 
de tres Instituciones 
Educativas de la Ugel-
Cusco, 2020? 
PE4: ¿Cuál es la relación 
entre la Gestión 
Educativa en su 
dimensión de control y el 
rendimiento pedagógico 
en docentes de tres 
Instituciones Educativas 
de la Ugel-Cusco, 2020? 
organización y el 
rendimiento pedagógico 
en docentes de tres 
Instituciones Educativas 
de la Ugel-Cusco, 2020. 
OE3. Determinar el 
nivel de relación entre 
la Gestión Educativa 
en su dimensión de 
dirección y el 
rendimiento 
pedagógico en 
docentes de tres 
Instituciones 
Educativas de la Ugel-
Cusco, 2020. 
OE4. Determinar la 
relación entre la 
Gestión Educativa en 
su dimensión de 
control y el rendimiento 
pedagógico en 
docentes de tres 
Instituciones 
Educativas de la Ugel-
Cusco, 2020. 
entre la Gestión 
Educativa en su 
dimensión de 
organización y el 
rendimiento pedagógico 
en docentes tres 
Instituciones Educativas 
de la Ugel-Cusco, 2020. 
HE3. Existe un nivel de 
correlación significativo 
entre la Gestión 
Educativa en su 
dimensión de dirección y 
el rendimiento 
pedagógico en docentes 
de tres Instituciones 
Educativas de la Ugel-
Cusco, 2020. 
HE4. Existe un nivel de 
correlación significativo 
entre la Gestión 
Educativa en su 
dimensión de control y el 
rendimiento pedagógico 
en docentes de tres 
Instituciones Educativas 
de la Ugel-Cusco, 2020. 
validez y que a través de ellos 
se obtienen conclusiones en 
base a datos reales obtenidos 
por procesos científicos y 
métodos estadísticos que 
demuestran la exactitud y 
validez de los resultados 
permitiendo el logro de 
conclusiones valederas, y 
confiabilidad para ser 




OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Título: Gestión Educativa y Rendimiento Pedagógico en docentes de tres Instituciones Educativas de la Ugel-Cusco, 2020 
Autora: Roxana Ciprian Collantes 
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 






Esta variable ha sido 
constituida por el 
conjunto de 
operaciones, 
actividades y criterios 
de conducción del 
proceso educativo. De 
acuerdo a esta 
definición, una buena 
gestión educativa 
demandará realizar, 
durante todo el proceso 
educativo, las acciones 
(actividades y 
operaciones) que son 
necesarias para lograr 
los objetivos educativos. 
(Collao, 1993, p.13, 






de 20 ítems; el 








1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi 
siempre 














Variable 2 Según Mateo (2005, 
citado en (Garcia 













docentes surge el temor 
que empezando desde 
el Ministerio de 
Educación se le atribuya 
a la calidad de la 
enseñanza con el 
rendimiento escolar, 
ignorando que existen 
otros factores que 
influyen en la calidad de 
la enseñanza como la 
procedencia socio-
cultural del alumno, las 
condiciones en las que 
se encuentran las 
Instituciones 
Educativas, su 
funcionamiento y otros”. 
un cuestionario 
de 20 ítems; el 







1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi 
siempre 









CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN EDUCATIVA
Saludo estimado (a) docente, en la búsqueda de la mejora continua, te pedimos 
nos ayudes a conocer la Gestión Educativa en tu Institución Educativa. Evalúa cada 
una de las afirmaciones que encuentras en la parte de abajo, en una escala del 1 
al 5, siendo: 1 “nunca”, 2 “casi nunca”, 3 “a veces”, 4 “casi siempre” y 5 “siempre”. 
Te agradecemos responder con la verdad para cumplir con los propósitos del 
presente estudio. 
Marca con una X en el recuadro que consideres conveniente en cada una de las 
afirmaciones 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN 
1 La planificación educativa en su I.E es eficaz y eficiente 
2 Los directivos organizan talleres de integración académica 
3 Se realizan todos los años el diagnóstico de necesidades institucionales 
4 La visión y misión se cumplen en su institución educativa 
DIMENSION: ORGANIZACIÓN 
5 Los planes de trabajo se elaboran oportunamente en la I.E 
6 Los trabajadores de la I.E organizan su trabajo remota remoto eficiente. 
7 Considera usted que existe una comunicación oportuna entre docentes, 
administrativos y directivos para la organización educativa 
8 Considera usted que el cuerpo administrativo asume sus funciones con 
responsabilidad y son un soporte a la actividad docente 
9 Considera usted que las reuniones de coordinación docente para la 
organización docente dan resultados positivos 
DIMENSIÓN: DIRECCIÓN 
10 El director de la I.E direcciona eficientemente la organización educativa 
con la participación docente 
11 El director de la I.E ha realizado capacitaciones a los docentes para 
mejorar su rendimiento pedagógico 
12 Considera al Director de la I.E un motivador para realizar su trabajo de 
forma efectivamente 
13 Los horarios de trabajo docente están acordes a las necesidades de la 
comunidad escolar  
DIMENSIÓN: CONTROL 
14 El director se preocupa por realizar un monitoreo permanente de la 
gestión pedagógica 
15 Usted se siente que el director da soporte pedagógico a su labor 
docente 
16 Conoce la importancia de desarrollar un control permanente en su I.E. 
para mejorar su desempeño pedagógico 
17 El director responde oportunamente a las inquietudes de los docentes 
en mejora de su rendimiento pedagógico 
18 El director verifica que la visión y misión de la IE sea cumplida por los 
docentes 
19 La dirección realiza frecuentemente un control posterior de las 
actividades académicas realizadas 
20 La dirección realiza seguimiento a su labor docente para ver el avance 
de los alumnos de la I.E 
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INSTRUMENTO 2 
CUESTIONARIO SOBRE EL RENDIMIENTO PEDAGÓGICO
Saludo estimado (a) docente, en la búsqueda de la mejora continua, te pedimos 
nos ayudes a conocer sobre el rendimiento pedagógico en tu Institución Educativa. 
Evalúa cada una de las afirmaciones que encuentras en la parte de abajo, en una 
escala del 1 al 5, siendo: 1 “nunca”, 2 “casi nunca”, 3 “a veces”, 4 “casi siempre” y 
5 “siempre”. 
Te agradecemos responder con la verdad para cumplir con los propósitos del 
presente estudio. 
Marca con una X en el recuadro que consideres conveniente en cada una de las 
afirmaciones 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
DIMENSION ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN 
1 Creo que mis logros académicos son producto de mi esfuerzo y lo 
coloco en mi portafolio de evidencias  
2 Creo que me preparo bien antes de realizar mi trabajo educativo 
3 Usted mantiene un ambiente organizado en su aula 
4 Usted se adecua a situaciones nuevas e inesperadas durante el 
desarrollo de sus clases 
5 Usted coordina con otros docentes para realizar trabajos pedagógicos 
6 Usted coordina con sus estudiantes a través de medios digitales 
7 Usted considera que realizar un buen trabajo refleja sus conocimientos 
sobre este  
8 Usted considera que los buenos resultados académicos se deben a las 
competencias de los docentes 
DIMENSIÓN METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
9 Usted utiliza la plataforma educativa de aprendo en casa 
10 Utiliza diversas estrategias de enseñanza para generar aprendizajes 
significativos. 
11 Los materiales educativos en la plataforma educativa que utiliza en 
clase son preparados con anticipación. 
12 Aplica diversas estrategias de enseñanza para promover el 
pensamiento crítico y reflexivo. 
13 Utiliza recursos y tecnologías diversas (Pizarra digital, medios 
audiovisuales e informáticos, etc.) para de esa manera facilitar el 
aprendizaje. 
14 Utiliza los saberes culturales y los recursos de su entorno en el 
desarrollo de sus clases empleando la tecnología 
DIMENSIÓN DE SISTEMA DE EVALUACIÓN 
15 Evalúa en forma permanente los aprendizaje 
16 Anota en su registro anecdotario las acciones tanto negativas como 
positivas que realizan los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
17 Utiliza instrumentos pertinentes para evaluar el avance y logros de 
aprendizaje  
18 Analiza con los estudiantes los resultados de las evaluaciones mediante 
el uso de la plataforma educativa con fines de retroalimentación 
19 Informa a los padres de familia sobre los resultados obtenidos en su 
trabajo pedagógico en la I.E. a través de reuniones  
20 Da oportunidades al estudiante empleando la evaluación formativa. 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo 5 












Certificado de validez de Instrumento de medición por experto 1 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN 
EDUCATIVA
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: PLANIFICACIÓN Si No Si No Si No 
1. 
La planificación educativa en su I.E es eficaz y 
eficiente 
X X X 
2. 
Los directivos organizan talleres de integración 
académica X X X 
3. 
Se realizan todos los años el diagnóstico de 
necesidades institucionales 
X X X 
4. 
La visión y misión se cumplen en su institución 
educativa X X X 
DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN Si No Si No Si No 
5. 
Los planes de trabajo se elaboran oportunamente 
en la I.E 
X X X 
6. 
Los trabajadores de la I.E organizan su trabajo 
remota remoto eficiente. 
X X X 
7. 
Considera usted que existe una comunicación 
oportuna entre docentes, administrativos y 
directivos para la organización educativa 
X X X 
8. 
Considera usted que el cuerpo administrativo 
asume sus funciones con responsabilidad y son un 
soporte a la actividad docente 
X X X 
9. 
Considera usted que las reuniones de coordinación 
docente para la organización docente dan 
resultados positivos 
X X X 
DIMENSIÓN 3: DIRECCIÓN Si No Si No Si No 
10. 
El director de la I.E direcciona eficientemente la 
organización educativa con la participación docente 
X X X
11. 
El director de la I.E ha realizado capacitaciones a 




Considera al Director de la I.E un motivador para 
realizar su trabajo de forma efectivamente X X X
13. 
Los horarios de trabajo docente están acordes a las 
necesidades de la comunidad escolar 
X X X
DIMENSIÓN 3: CONTROL Si No Si No Si No 
14. 
El director se preocupa por realizar un monitoreo 
permanente de la gestión pedagógica 
X X X
15. 
Usted se siente que el director da soporte 
pedagógico a su labor docente X X X
16. 
Conoce la importancia de desarrollar un control 




El director responde oportunamente a las 





El director verifica que la visión y misión de la IE sea 
cumplida por los docentes X X X
19. 
La dirección realiza frecuentemente un control 
posterior de las actividades académicas realizadas X X X
20. 
La dirección realiza seguimiento a su labor docente 
para ver el avance de los alumnos de la I.E 
X X X
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Ítems suficientes para medir la variable. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [  X  ]     Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: García Flores Segundo Agustín       DNI: 18056963 
Especialidad del validador: Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa 
 Lima, 08 de enero de 2021 
 
 
 Firma del Experto Informante. 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL RENDIMIENTO 
PEDAGÓGICO
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN Si No Si No Si No 
1. 
Creo que mis logros académicos son producto de 
mi esfuerzo y lo coloco en mi portafolio de 
evidencias 
X X X 
2. 
Creo que me preparo bien antes de realizar mi 
trabajo educativo X X X 
3. Usted mantiene un ambiente organizado en su aula X X X 
4. 
Usted se adecua a situaciones nuevas e 
inesperadas durante el desarrollo de sus clases X X X 
5. 
Usted coordina con otros docentes para realizar 
trabajos pedagógicos 
X X X 
6. 
Usted coordina con sus estudiantes a través de 
medios digitales 
X X X 
7. 
Usted considera que realizar un buen trabajo refleja 
sus conocimientos sobre este 
X X X 
8. 
Usted considera que los buenos resultados 
académicos se deben a las competencias de los 
docentes 
X X X 
DIMENSIÓN 2: METODOLOGÍA DIDÁCTICA Si No Si No Si No 
9. 
Usted utiliza la plataforma educativa de aprendo en 
casa 
X X X 
10. 
Utiliza diversas estrategias de enseñanza para 
generar aprendizajes significativos. 
X X X
11. 
Los materiales educativos en la plataforma 




Aplica diversas estrategias de enseñanza para 
promover el pensamiento crítico y reflexivo. X X X
13. 
Utiliza recursos y tecnologías diversas (Pizarra 
digital, medios audiovisuales e informáticos, etc.) 
para de esa manera facilitar el aprendizaje. 
X X X
14. 
Utiliza los saberes culturales y los recursos de su 
entorno en el desarrollo de sus clases empleando 
la tecnología 
X X X
DIMENSIÓN 3: SISTEMA DE EVALUACIÓN Si No Si No Si No 
15. 
Evalúa en forma permanente los aprendizaje 
X X X
16. 
Anota en su registro anecdotario las acciones tanto 
negativas como positivas que realizan los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
X X X
17. 
Utiliza instrumentos pertinentes para evaluar el 
avance y logros de aprendizaje X X X
18. 
Analiza con los estudiantes los resultados de las 
evaluaciones mediante el uso de la plataforma 
educativa con fines de retroalimentación 
X X X
19. 
Informa a los padres de familia sobre los resultados 
obtenidos en su trabajo pedagógico en la I.E. a 
través de reuniones 
X X X
20. 
Da oportunidades al estudiante empleando la 
evaluación formativa. 
X X X
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Ítems suficientes para medir la variable. 
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Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [  X  ]     Aplicable después de corregir  [   ]      No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: García Flores Segundo Agustín       DNI: 18056963 
 
Especialidad del validador: Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa 
 
 





                                                                                                         


































1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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Certificado de validez de Instrumento de medición por experto 2 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN 
EDUCATIVA
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: PLANIFICACIÓN Si No Si No Si No 
1. 
La planificación educativa en su I.E es eficaz y 
eficiente 
X X X 
2. 
Los directivos organizan talleres de integración 
académica X X X 
3. 
Se realizan todos los años el diagnóstico de 
necesidades institucionales 
X X X 
4. 
La visión y misión se cumplen en su institución 
educativa X X X 
DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN Si No Si No Si No 
5. 
Los planes de trabajo se elaboran oportunamente 
en la I.E 
X X X 
6. 
Los trabajadores de la I.E organizan su trabajo 
remota remoto eficiente. 
X X X 
7. 
Considera usted que existe una comunicación 
oportuna entre docentes, administrativos y 
directivos para la organización educativa 
X X X 
8. 
Considera usted que el cuerpo administrativo 
asume sus funciones con responsabilidad y son un 
soporte a la actividad docente 
X X X 
9. 
Considera usted que las reuniones de coordinación 
docente para la organización docente dan 
resultados positivos 
X X X 
DIMENSIÓN 3: DIRECCIÓN Si No Si No Si No 
10. 
El director de la I.E direcciona eficientemente la 
organización educativa con la participación docente 
X X X
11. 
El director de la I.E ha realizado capacitaciones a 




Considera al Director de la I.E un motivador para 
realizar su trabajo de forma efectivamente X X X
13. 
Los horarios de trabajo docente están acordes a las 
necesidades de la comunidad escolar 
X X X
DIMENSIÓN 3: CONTROL Si No Si No Si No 
14. 
El director se preocupa por realizar un monitoreo 
permanente de la gestión pedagógica 
X X X
15. 
Usted se siente que el director da soporte 
pedagógico a su labor docente X X X
16. 
Conoce la importancia de desarrollar un control 




El director responde oportunamente a las 




El director verifica que la visión y misión de la IE sea 
cumplida por los docentes X X X
19. 
La dirección realiza frecuentemente un control 
posterior de las actividades académicas realizadas X X X
20. 
La dirección realiza seguimiento a su labor docente 





Observaciones (precisar si hay suficiencia): Ítems suficientes para medir la variable. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [  X  ]     Aplicable después de corregir  [   ]      No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Palacios Sánchez José Manuel       DNI: 80228284 
Especialidad del validador: Maestro en evaluación y acreditación de la calidad en educación 
 




                                                                                                                     
   




















1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL RENDIMIENTO 
PEDAGÓGICO
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN Si No Si No Si No 
1. 
Creo que mis logros académicos son producto de 
mi esfuerzo y lo coloco en mi portafolio de 
evidencias 
X X X 
2. 
Creo que me preparo bien antes de realizar mi 
trabajo educativo X X X 
3. Usted mantiene un ambiente organizado en su aula X X X 
4. 
Usted se adecua a situaciones nuevas e 
inesperadas durante el desarrollo de sus clases X X X 
5. 
Usted coordina con otros docentes para realizar 
trabajos pedagógicos 
X X X 
6. 
Usted coordina con sus estudiantes a través de 
medios digitales 
X X X 
7. 
Usted considera que realizar un buen trabajo refleja 
sus conocimientos sobre este 
X X X 
8. 
Usted considera que los buenos resultados 
académicos se deben a las competencias de los 
docentes 
X X X 
DIMENSIÓN 2: METODOLOGÍA DIDÁCTICA Si No Si No Si No 
9. 
Usted utiliza la plataforma educativa de aprendo en 
casa 
X X X 
10. 
Utiliza diversas estrategias de enseñanza para 
generar aprendizajes significativos. 
X X X
11. 
Los materiales educativos en la plataforma 




Aplica diversas estrategias de enseñanza para 
promover el pensamiento crítico y reflexivo. X X X
13. 
Utiliza recursos y tecnologías diversas (Pizarra 
digital, medios audiovisuales e informáticos, etc.) 
para de esa manera facilitar el aprendizaje. 
X X X
14. 
Utiliza los saberes culturales y los recursos de su 
entorno en el desarrollo de sus clases empleando 
la tecnología 
X X X
DIMENSIÓN 3: SISTEMA DE EVALUACIÓN Si No Si No Si No 
15. 
Evalúa en forma permanente los aprendizaje 
X X X
16. 
Anota en su registro anecdotario las acciones tanto 
negativas como positivas que realizan los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
X X X
17. 
Utiliza instrumentos pertinentes para evaluar el 
avance y logros de aprendizaje X X X
18. 
Analiza con los estudiantes los resultados de las 
evaluaciones mediante el uso de la plataforma 
educativa con fines de retroalimentación 
X X X
19. 
Informa a los padres de familia sobre los resultados 
obtenidos en su trabajo pedagógico en la I.E. a 
través de reuniones 
X X X
20. 
Da oportunidades al estudiante empleando la 
evaluación formativa. 
X X X
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Ítems suficientes para medir la variable. 
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Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [  X  ]     Aplicable después de corregir  [   ]  No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Palacios Sánchez José Manuel       DNI: 80228284 
Especialidad del validador: Maestro en evaluación y acreditación de la calidad en educación 
     Lima, 08 de enero de 2021 
 Firma del Experto Informante. 
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Certificado de validez de Instrumento de medición por experto 3 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN 
EDUCATIVA 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: PLANIFICACIÓN Si No Si No Si No  
1. 
La planificación educativa en su I.E es eficaz y 
eficiente 
X  X  X  
 
2. 
Los directivos organizan talleres de integración 
académica X  X  X  
 
3. 
Se realizan todos los años el diagnóstico de 
necesidades institucionales 
X  X  X  
 
4. 
La visión y misión se cumplen en su institución 
educativa X  X  X 
 
 
 DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN Si No Si No Si No 
 
5. 
Los planes de trabajo se elaboran oportunamente 
en la I.E 
X  X  X  
 
6. 
Los trabajadores de la I.E organizan su trabajo 
remota remoto eficiente. 
X  X  X  
 
7. 
Considera usted que existe una comunicación 
oportuna entre docentes, administrativos y 
directivos para la organización educativa 
X  X  X  
 
8. 
Considera usted que el cuerpo administrativo 
asume sus funciones con responsabilidad y son un 
soporte a la actividad docente 
X  X  X  
 
9. 
Considera usted que las reuniones de coordinación 
docente para la organización docente dan 
resultados positivos 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 3: DIRECCIÓN Si No Si No Si No 
 
10. 
El director de la I.E direcciona eficientemente la 
organización educativa con la participación docente 
X  X  X  
 
11. 
El director de la I.E ha realizado capacitaciones a 
los docentes para mejorar su rendimiento 
pedagógico 
X  X  X  
 
12. 
Considera al Director de la I.E un motivador para 
realizar su trabajo de forma efectivamente X  X  X  
 
13. 
Los horarios de trabajo docente están acordes a las 
necesidades de la comunidad escolar  
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 3: CONTROL Si No Si No Si No 
 
14. 
El director se preocupa por realizar un monitoreo 
permanente de la gestión pedagógica 
X  X  X  
 
15. 
Usted se siente que el director da soporte 
pedagógico a su labor docente X
  X  X  
 
16. 
Conoce la importancia de desarrollar un control 
permanente en su I.E. para mejorar su desempeño 
pedagógico 
X  X  X  
 
17. 
El director responde oportunamente a las 
inquietudes de los docentes en mejora de su 
rendimiento pedagógico 
X  X  X  
 
18. 
El director verifica que la visión y misión de la IE sea 
cumplida por los docentes X  X  X  
 
19. 
La dirección realiza frecuentemente un control 
posterior de las actividades académicas realizadas X  X  X  
 
20. 
La dirección realiza seguimiento a su labor docente 
para ver el avance de los alumnos de la I.E 





Observaciones (precisar si hay suficiencia): Ítems suficientes para medir la variable. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [  X  ]     Aplicable después de corregir  [   ]      No aplicable [   ] 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL RENDIMIENTO 
PEDAGÓGICO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN Si No Si No Si No  
1. 
Creo que mis logros académicos son producto de 
mi esfuerzo y lo coloco en mi portafolio de 
evidencias  
X  X  X  
 
2. 
Creo que me preparo bien antes de realizar mi 
trabajo educativo X  X  X  
 
3. Usted mantiene un ambiente organizado en su aula  X  X  X  
 
4. 
Usted se adecua a situaciones nuevas e 




Usted coordina con otros docentes para realizar 
trabajos pedagógicos  
X  X  X  
 
6. 
Usted coordina con sus estudiantes a través de 
medios digitales 
X  X  X  
 
7. 
Usted considera que realizar un buen trabajo refleja 
sus conocimientos sobre este  
X  X  X  
 
8. 
Usted considera que los buenos resultados 
académicos se deben a las competencias de los 
docentes 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 2: METODOLOGÍA DIDÁCTICA Si No Si No Si No 
 
9. 
Usted utiliza la plataforma educativa de aprendo en 
casa  
X  X  X  
 
10. 
Utiliza diversas estrategias de enseñanza para 
generar aprendizajes significativos. 
X  X  X  
 
11. 
Los materiales educativos en la plataforma 
educativa que utiliza en clase son preparados con 
anticipación. 
X  X  X  
 
12. 
Aplica diversas estrategias de enseñanza para 
promover el pensamiento crítico y reflexivo. X  X  X  
 
13. 
Utiliza recursos y tecnologías diversas (Pizarra 
digital, medios audiovisuales e informáticos, etc.) 
para de esa manera facilitar el aprendizaje. 
X  X  X  
 
14. 
Utiliza los saberes culturales y los recursos de su 
entorno en el desarrollo de sus clases empleando 
la tecnología 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 3: SISTEMA DE EVALUACIÓN Si No Si No Si No 
 
15. 
Evalúa en forma permanente los aprendizaje 
X  X  X  
 
16. 
Anota en su registro anecdotario las acciones tanto 
negativas como positivas que realizan los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
X  X  X  
 
17. 
Utiliza instrumentos pertinentes para evaluar el 
avance y logros de aprendizaje  X
  X  X  
 
18. 
Analiza con los estudiantes los resultados de las 
evaluaciones mediante el uso de la plataforma 
educativa con fines de retroalimentación 
X  X  X  
 
19. 
Informa a los padres de familia sobre los resultados 
obtenidos en su trabajo pedagógico en la I.E. a 
través de reuniones  
X  X  X  
 
20. 
Da oportunidades al estudiante empleando la 
evaluación formativa. 
X  X  X  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Ítems suficientes para medir la variable. 
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 Firma del Experto Informante. 
